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2) создание и анализ кредитуемых проектов, то есть банк уже на начальной стадии проанализи-
рует проект и предоставитполную информацию о возможности его реализации. Отличительной 
особенностью будет являться то, что агентство будет выдавать кредит предприятиям, которые в 
свою очередь должны будут увеличить свой УК на размер кредита, при этом банк становится ак-
ционером, тем самым получает гарантию возврата кредита.  
Плюсы такого кредитования имеются как для кредитора, так и для заёмщика. Для кредитора 
плюсом является то, что минимизирован риск невозврата кредита. Для заёмщика – во–первых, он 
получает необходимую сумму, а, во–вторых, получает помощь от банка–инвестора при реализа-
ции проекта. Такое акционирование отечественных предприятий может стабилизировать  их рабо-
ту за счёт устойчивого инвестирования проектов по техническому обновлению и выпуску новой 
высококачественной продукции, созданию и освоению новых видов конкурентоспособной про-
дукции.  
Но условием выдачи таких беспроцентных кредитов будет являться определённая рентабель-
ность, которую можно рассчитать по формуле (1): 
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где   – рентабельность проекта; 
  – размер кредита; 
 – процентная ставка банка по кредитам; 
  – срок, на который предоставляется кредит 
∑  
    
– процент, взимаемый от прибыли (∑   – сумма кредита,      – краткосрочные активы 
(краткосрочные активы, т.к. заёмщику важно улучшить текущее состояние)). Мы видим, что при 
таком кредитовании банк при успешном сочетании всех факторов получает выгоду исходя из по-
лученной прибыли от реализации кредитуемого проекта. 
3) А ведь проектное финансирование – финансирование инвестиционных проектов, при кото-
ром источником обслуживания долговых обязательств являются денежные потоки, генерируемые 
проектом. Гарантией кредита является только экономический эффект от реализации проекта, т. е. 
доходы, которые будут получены в перспективе созданным или реконструированным предприяти-
ем. 
Таким образом, подводя итоги можно сделать вывод, что, банки, выполняя роль банков–
инвесторов, смогут минимизировать риски невозврата кредитов, с одной стороны, а с другой – 
будет выступать источником инвестирования в случае необходимого уровня рентабельности и тем 
самым развивать проектное финансирование в стране.  
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Создание новых банковских продуктов — ключевая задача развития по отдельности каждого 
коммерческого банка и всей банковской системы. Целевая задача, которую преследуют банки при 
создании новых продуктов — это усовершенствование предыдущих инструментов и создание ши-
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рокого ассортимента инновационных продуктов, чтобы повысить уровень конкурентоспособности 
[2]. 
Белорусская банковская система сегодня использует на практике современные технологии и 
банковские продукты. К ним относятся кредитные продукты, интернет–банкинг, интернет–
трейдинг и системы быстрых денежных переводов, и многое другое. 
Рассмотрим некоторые новые банковские продукты на примере ОАО «Банк БелВЭБ». 
В рамках «зарплатного проекта» ОАО «Банк БелВЭБ» предоставляет юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям услугу по перечислению заработной платы на текущие (рас-
четные) банковские счета работников (физических лиц), открытые в ОАО «Банк БелВЭБ», с выда-
чей личных дебетовых банковских платежных карточек. 
Обслуживание по «зарплатному проекту» для юридических лиц/индивидуальных предприни-
мателей в ОАО «Банк БелВЭБ» — это: 
 минимизация затрат по выдаче работникам заработной платы и других выплат (работа 
бухгалтера будет ограничена только оформлением платежного поручения и списка работников на 
зачисление заработной платы); 
 обеспечение своевременного зачисления заработной платы и прочих выплат всем работни-
кам единовременно, независимо от их местонахождения (отпуск, командировка и пр.); 
 снижение чувствительности персонала к регулярности выплаты заработной платы и ее 
размеру, за счет возможности использования работниками овердрафтного кредитования; 
 возможность получения личных банковских карточек премиум класса VISA Gold / Visa 
Platinum без взимания платы. 
Обслуживание по «зарплатному проекту» не требует обязательного наличия в ОАО «Банк 
БелВЭБ» текущего (расчетного) счета субъекта хозяйствования. 
Предприятиям–партнерам банк предлагает возможность подключиться и использовать системы 
дистанционного банковского обслуживания для корпоративных клиентов «Интернет–Банк» и 
«Клиент–банк» для обмена электронными документами в рамках «зарплатного проекта» без взи-
мания вознаграждения (платы). 
Касаемо вознаграждения за зачисление денежных средств на текущие (расчетные) банковские 
счета, в отличии от конкурентов, которые взимают в среднем 1% от суммы перевода, ОАО «Банк 
БелВЭБ» взимает 1 рубль вне зависимости от суммы перевода [4]. 
Так же одной из новейших банковских услуг является снятие наличных по коду. 
«Снятие наличных по коду» – это инновационная услуга Банка, которая позволяет клиентам 
осуществлять снятие наличных денежных средств без использования карточки на физическом но-
сителе. 
«Снятие наличных по коду» это: 
 получение наличных денежных средств посредством банкоматов Банка и банков–
партнеров (СБС) без использования карточки; 
 возможность получения наличных денежных средств в случае отсутствия платежной кар-
точки; 
Комиссия за оказание услуги не взимается. 
Сформировать код получения услуги можно при помощи услуги «Интернет–Банк» . Первая 
часть кода получения услуги (5 цифр) отображается на экране услуги «Интернет–Банк», вторая 
часть (5 цифр) направляется СМС–сообщением на номер мобильного телефона клиента. 
Для осуществления операции снятия наличных по коду клиенту необходимо ввести в банкома-
те Банка обе части кода получения услуги, а также указать запрошенную сумму денежных средств 
[4]. 
Разумеется, что оба эти банковские продукты вводятся для привлечения новых клиентов и со-
ставления конкуренции другим банкам. Безусловно, они будут представлять определённый инте-
рес для юр. и физ. лиц. Но стоит обратить внимание, что в первую очередь, клиентам банковской 
системы, включая и государство, необходимы не новые продукты, а надежность и стабильность, 
что является задачей номер один. Чрезмерное развитие новых продуктов на рынке США и стран 
Еврозоны в 2000–х годах привело к росту их капитализации в несколько, а то и десятки раз, но, 
конечным результатом был международный финансовый кризис 2008 года, причиной чего был 
инновационный продукт банков США — секьюритизация ипотечного кредитования [1].   
Несмотря на это, банкам стоит улучшить свой ассортимент банковских продуктов, особенно 
для сектора бизнеса, где передовые позиции занимают минимальное количество банков, а лидером 
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выступает БПС–Сбербанк. Для примера, летом 2016 года, БПС–Сбербанк запустил новый продукт 
под названием «Бизнес–Проект ». «Бизнес–Проект » — это кредитный продукт, предназначенный 
для финансирования крупных проектов компаний – создания новых производств, запуска новых 
видов деятельности, осуществления значительной модернизации существующих производств, 
приобретения или строительства недвижимости и т.д. Сумма кредита составляет до 70% стоимо-
сти инвестиционного проекта. Срок кредита: до 7 лет [3]. 
Учитывая эти условия, данный банковский продукт, в потенциале, способен помочь малому и 
среднему бизнесу в развитии своей деятельности, предоставив финансирование на выгодных 
условиях. 
Необходимость развития и внедрения банковских продуктовых инноваций обусловлена актив-
ным развитием рыночного хозяйства и сильной конкуренцией в банковском секторе экономики, 
где каждый банк желает предложить наилучшие условия для своего клиента. 
Можно сформулировать вывод, что, несмотря на достаточное количество разнообразных про-
блем, и трудностей, препятствующих развитию данного банковского сегмента, наблюдается ста-
бильный и достаточно быстрый рост объемов операций на рынке новых банковских продуктов. 
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В целях обеспечения финансовой надежности банков, своевременного и полного исполнения 
обязательств перед вкладчиками и иными кредиторами, осуществления надлежащего управления 
рисками, возникающими в деятельности банков, поддержания нормативного капитала банка на 
уровне, достаточном для компенсации рисков, формирования специальных резервов на покрытие 
убытков Национальным банком Республики Беларусь определен порядок формирования и исполь-
зования банками  специальных резервов на покрытие возможных убытков. Данный порядок  был 
утвержден Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.09.06 № 
138, однако с 01.04.18 вступил в силу новый Порядок от 15.12.17 № 505, предусматривающий ряд 
изменений. Одним из вышеупомянутых изменений является изменение в части объема формиро-
вания специального резерва. 
Согласно Постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.09.06 N 
138 активы, подверженные кредитному риску, подразделялись на V групп [1]. Однако ввиду вы-
шеупомянутых изменений, Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 15.12.17 № 505 закрепило, что в зависимости от уровня кредитного риска активы, подвержен-
ные кредитному риску, подразделяются на стандартные (I группа риска), находящиеся под наблю-
дением (II – IV группы риска), сомнительные (V группа риска) и безнадежные (VI группа риска). 
Таким образом, на данный момент выделяется VI групп риска [2].  
Так же изменения коснулись порядка структурирования активов по группам риска и объема 
формирования резервов по ним. Данные изменения представлены в виде таблицы. 
Таким образом, по I группе риска резерв формируется в размете от 0,5% до 2% от суммы за-
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